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“The Influence of LDR, IPR, LAR, NIM, NPL, IRR, BOPO,  and FACR toward 




This research aims to analyze whether the LDR, IPR, LAR, NPL, NIM, 
BOPO, IRR, and has a significant influence on FACR simultaneously for ROA on 
national private commercial banks Go public. The samples are the three banks, 
namely: PT. Bank Victoria International Tbk, PT Bank Mutiara, Tbk, and PT 
Bank Sinarmas, Tbk. Data and methods of collecting data in this study is 
secondary data taken from the financial statements of the national private 
commercial banks Go public. The Bank began the period of the first quarter of 
2009 up to the four-quarter period in 2012. Descriptive analysis of the data using 
the technique, multiple linear regression, F test and analyze test T.  
 
The results showed that the LDR, IPR, LAR, NPL, NIM, BOPO IRR, 
FACR, and have a significant influence on the Public simultaneously national 
private Banks Go public against ROA. Variables and the NPL LDR have 
significant positive influence, IPR and variable FACR has insignificant positive, 
variable. 
 
Key word : Return On Assets, Go Public Private National Banks,LDR , 
IPR, LAR, NIM, NPL, IRR, BOPO,  FACR. 
 
 
 
